




School libraries save the power to live of education 
 


















































































































































































































１）参照力 referring skills 
・出会いの「ことば」を「国語辞典」で参照する習慣 
２）造語力＝創造力 creating skills 
・テーマと決めた「ことば」の「意味」を自分で考え創る習慣 

































































































【注３】第 2章 各教科 第 1節 国語第 1 目標（総合）（文部科学省
HPhttp://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo/koku.htm） 
【注４】ニューワイド学習百科事典：
https://kids.gakken.co.jp/jiten/4/40007030.html） 
【注５】司書教諭の講習科目のねらいと内容（文科省 HPより）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/link/1327211.htm 
【注６】レファレンス・サービス 
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 利用者からの質問・情報要求に対して「参考資料」を駆使して回答や情報
（資料）を提供する図書館業務（サービス）の一つ 
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